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Stt s u s ^ b é j i esta.pft^lóiúco. enr l i .nádac^oi i . casa da,loi'lSrfis.>.TiU(la,ái.hijos do.Hi&pA^^Q.rs.'^él ángi 50 el semestré y 30 el trrme^t're. Los anuncios se ins'érlarán á modio real Únrr jisra 
' . j it . ;jII; ,.! ( . , : i l . , ¡ , -. - - ! , • „ . , , ír.; r ; . ,¡ i* ' v , v i / i • .I08 ^ s c r i t o r e s , ^ u n . r e a í íínea jparo los qué no lo sean.1 ' ; ' ' , ."' ' ' ' 
-ll.U'j onr • •••:. r'r.:l >•<•'• r.' • 
FRCSIDtoclA S E L CONSEJO DE HIKISTHOS. 
^ " ^ . ^ l a Reipa 'r t í i es írá 'Se- , 
ñ o r á ' (Qii'D; G.-) ••>••• su augusta 
Rea) i; fs(ip.¡liá c b n t i n ü a n en la 
corte sin novedad en su impor-
tante salud. 
BelJCableruo da prorlnela. 
: i ,• •••;!:(; d V 
- : N ú m . 395. . .--
Pot'el'Ilmbi'Sti'Direétor'generak 
de jñropíeditiéé yVeréchóí del Esladó 
mes"'.\a siguiehle'...::, " ' . | 
' • E»U JJir.ecpion' sénern! cprnúni. 
có 4'¡Vrt, S.. jc'pn. fe.clia .5 ilel aciual 
el Reali iécrelo. i lo,^ del. mismo por 
el que S. M;. ha tenido á bien dis-
poner quo se eonlinúcn enajenan-
do los predios rústicos y urlianusdo 
propiedad del Estado, del secucslro 
del 'éX'liil'ante D. Carlos/ de Bebe-
licehcia é Instrucción público, de 
los jiroyinciós, y propios y cómii-
nes de los, pueblos, y de las demás 
mano» inúeriás ile ciíráuler, ciyil; 
en cuyo .cnnipliniionlo y; prescri-
biéndose en su arl. i '. que las .vén-
tas se lleven á efecto con arreglo á, 
las leyes de 1." (le Mayo de 1855 y 
dt de Julio d e ' t 8 5 ü , y morcándo-
se en "el arl. 5." que se observen 
los reglamentos, instrucciones y or-
denes anlerit.rmenlo dictadas para 
la ejecución de diebas leyes, lii Di-
rección, no ha creído necesario re-
dactar ni someter á la aprobación 
del Gobierno una instruccinn espe-
cial, puesto que la legislación vi-
gente ya general, ya parcial, ya 
aclaratoria ocurre ¿ufícicnlctncnte 
á precisar todas y cada una de las 
operaciones que han de tener lu-
gar; y por lo tanto se ha limíludu á 
salvar las dificultades, producidas 
por efecto del estado de sospensiou 
porque ha pasado la desamortiza-
ción desde el 14 deOctubre de 1856. 
En tal concepto y por lo que 
hace al verdadero valor que boy 
tuvieran las tincas tasadas antes de 
la suspensión y no vendidas, se ha 
dictado la Real orden de 5 del ac-
tual, trasladada á V. S. en 15 del 
niisrao, ordenándose la nueva tasa-
ción de aquellas; y los inconvenien-
tes que 'podrisn surgir, paro la pu-
hlicacion. do los subastas se. lian olí-
viadó. poí el pronto conila Real óv: 
den de 8 del corriente,, de , jo .cual 
so ha dado conocimiento á V. S. 
por esta Dirección en 23 del misino. 
. , Salvadas estás difieiilbiles del 
momento, tiene "ya; la Administra-
ción aclivá espediló el camino para 
llevar ó debido.efecto el' Real de-
creto de 2 do este mes, ateniéndo-
se á la legislación rigente y á las 
aclaraciones que abraza-esle-eireu-
lar/y-ho sido indispensable hacer 
por consecuencia del interregno de 
ja suspensión de la desamortización, 
eon'él linj de evitar dudas, recla-
maciones o escusas que entorpezcan 
las operaciones que deben eje-
cutarse. | 
• La base "(Ib" doiide tienen que 
partir las enagenaciones de las lin-
cas es el inventario de bienes des-
ámurtizabjes. l'or desgracia este no 
tiene toda la exactitud que es de 
desear y debiera tener si se hubie-
ran debidamente cumplido las re-
glas liadas en la Instrucción de 31 
de Mayo de 1855. 
Es preciso, pues, que V. S. ha-
ga entender á la Diputación, Ayun-
tamientos, Corporaciones y demás 
interesados, cuyos bienes están de-
clarados en venta, que no solo es-
tán obligados á rendir relaciones 
.de lós bienes qué deban"enngenar-
se, sino también de losescepluados 
por e| articulo 2." de la ley de l.0de 
Mayo do 1855, pues asi lo previe-
ne terminanleinenle el artículo 209 
do la Instrucción de 51 de Mayo del 
propio año, lo cual deben cumplir 
en el término de 30 días, disponién-
dose por V. S. la instrucción de los 
respectivos espedientes que juslili-
quen' ta escepcion y reniitiéudotos 
i la aprobación de la Junta supe-
rior de Ventas. . 
En este misino término habrán 
también los Ayuntamientos de de-
signar la dehesa que necesiten para 
el pasto de los ganados de labor, 
cuya escepcion de venta les está 
otorgada por el arl. i . ° de la ley de 
41 de Julio de 185G. 
Y por último, en el propio pla-
zo do 30 dios deberán presentar 
ante V. S. las oportunas reclama-
ciones los interesados que se crean 
con derecho ó determinados bienes 
dcsnmortizables, ya por cláusulas de 
reversión, ya por pertenecer á pa-
tronatos familiares, je por cuales-
.quiera otras causas legales' recono-
cidas por las leyes. 
Al admilir V. S. tales reclama. 
¿iones dxigirá, que voyan aeom'pa-
fiadas dé las escritura's de fuhdáci 'n, 
donación ú nlros dócuinontiis que 
acrediten la razón en que sé futidén 
aquellas. • 
Jiocomenilará V. S á los C mii-
sinnados, pora que á su vez (i> hi-
gan á. los tasadores de las lincá v í a . 
cxactitúil con que ilében recoriócer 
-las, medirlas y apreciarlas, espre-
sando en los certificaciones .ilo'dn's 
laS circunslancia^ y. ac.oidentes os; 
tens\pí^é d^.e!jásV. cón ÍÍRp&lt"»!! 
su citii(la,'M.cláse, y número.'de' are , 
bolado vs^vi^mbres^ue .tengan^ 
con Jas fincas 'lcolirid|i'i)tlps,1'ia lin^iie' 
evitar,,que ol. ' tó ipjr^'p^ 
• cqmprilJores •prói)ii.^ori •'rectaiDát' 
clones por diferéncios, 'con' las .con«.,' 
ili.cionés.'d.é los r'emótes.;''pnés ésta' 
Dirección se ballá'réíuól.tá; a inha-' 
bililar para este servlci.b ó todo la-
sad(ir qué por .malicia ó ligereza 
haya faltado á la exactitud 'dé las. 
oporaejonés que deberán práciioary, 
.Las, Administraciones .de. ^fo-
piedades formarán,.s¡.n,.ese(i,sn olgar 
na,,$n e| término, de béis djas^.la, 
capitalización por,la r^htp de IQS, 
Ghcus;. teniéndo muy. prcsentes los ., 
articulos,;! 15 al 119 de la .Instruc-
ción,do, 51 (le Mayo dé J8p5 ;para. 
manireslar las cargas ó,..servidum-
bres, quo lengaii aquellas; no limi-, 
tándós'e á examinar los, inventarios, 
sino consultando {os archivos d$ las 
corppracipnes, los lilíilos de pro-
piedad, si los hubiese, y dirigién-
dose á las Contadurías de hipotecas. 
R é s p e d e de bis anuncios, se ha 
advertido por esta oficina general 
suma variedad en la forma y en los 
circunstancias y condiciones con 
que esián redactados. Es indispen-
sable uniformidad, claridad y exac-
titud, cuyas circunstancias se con-
seguirán, á no dudar, atemperán-
dose los Comisionados á lo preveni-
do en la circular de '27 de Agosto 
de 1856 y, modelo que se acompa-
ñó con ella, Ln Dirección dirige a 
V. S. adjuntos dos ejemplares par» 
que sirvan de regla n jii' Comisión 
de venías do esa provincia; cuidan-
do de no omilir el númeroque ten-
gan losfiucas en el inventario; y en 
el caso do que algunos se dividan 
en suertes por efectode la tosacion, 
dar á ciida una. de ollas su respeq-
livo niimero da «Srdeb e n l r e ' . s v ü ' 
jániíole en el anuncio juntamente 
con el oriitinorio 
Los Cnmisiimados cuidarán de 
remitir los anuncios, tanto al II lo. 
tin de la próvincio, cuanto á esta 
Dirección, con lá anticipación ne-
l'óefi.'iria para que puedan mc.di.ir los 
'50 dlasqiio proviéné el arl. 1'25 ils 
,la. lus lniccióo il'V 3Í do Aloyo ile 
'I8ri5 entre I,í' piibíicáciiin y la 'ce'' 
'pibr$$Un'i$?'l{e¡jiiíjfri%W:.\ii iiiteli 
genciá \\e (jíiV sf, ciinio y'Ü li i siii-e. 
dído', í.» /iíi'itii''íJujMín'(r''s:>'vii'rft pr; ' 
l a ^ l ^ ^ u i i T i ' i l ^ ' i i é S M ' U ' ii'üliil.nl''1' 
He uno veiitíi po.- falla .••fi"ii»l.i p:->. 
''!¿rti%lon,'¿'M«i^1li'rM¡nM'{«''.'hi.t.•',.') ' 
.aibnliilstrotiv.i y peijniviVí' iic ,,.sí ,. 
' nádli's ai Ciiiiiisinñadii ó iil VUr.» i|iii-. 
Imbíierir ilád'ó lugar á elluí1 
L«' Óireccion reeomieí;.),, , ¡ 
•inismo,3,los señores Jiioec I („ , 
incro ¡usliiiicia que la duracmn de 
,138 subastas sea del tiempo b la.) 
le para que el interés de los licita 
dorps puijda aumentor las ofertas ó 
ipúj«.3,.en ello está envue'lu el ma 
yor, l»unelicio del Estado y de. la., 
coriiqroéíónes civiles cuyos y'wncs 
„sn diísamorlizan; así como que nú 
admj^n, mas,protestas que aqúellas. 
•,«<• .ÍW- ÍS. plígVen vicios legales 
.córiirelacion,!! lo" ejecución de la 
.(••Í.A Pír.as icoúsas qnp en derecho 
.procedan;,pero acredjiando siem-
pre el intensado que proteste su 
personolidad para hacerlo. Igüal-
inente esta Dirección no duila que 
el celo do .dichos funcionarios les. 
hará adoptar las disposiciones con-
venientes paro que, tanto las re me-
sa do los testimonios de las ¡lubas. 
tas, cuánto las nolificaciones de ad-
judicación á los compradores, se 
verifiquen con la oportunidad rnar-
cada cu los ortíeulos 154 y 145 de 
. lá Instrucción ile 51 de May., da 
1855, cuidando de qiie los escriba-
nos no omitan nunca el eiilregar á 
aquellos la, nota del papel s.dla lo 
(pie deba,subrogürse por el inver-
tido en los espedientes de suba«l.n, 
según pre.viene. el art 146 dj la 
Instrucción cilada. 
Las Administraciones ilu pro-
piedades cuidarán de no demorar 
la formaiizaciurí de las ventas, li-
quidando los precios,(lo ellas y re-
baja d é ' oargus én el lérminn de 
tercero' dia.que previene el articu-
lo 144 de la Instrucción; eiigion-
do ó los compradores la presenta-
ción del papel ide ¡ reintegro y las 
.escrituras do afianzamiento, en las 
l'il 
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acuerdo Con las Ai lmin iü t rac iones de H a -
cienda | f á t ¿ t & . anunciaran ¡ n m e d í a t á - í 
mente e'nr'el-Bnlttin oficial l ó t la p r ü - ' 
Ttncía, j ' p o r cuantos m e d í o s l e s sugie-
ran su cé lo y autor idad, una.subasla u i - : 
traoróUt&iálúti'Us cabranZé*', de J A S C O O . ' 
t r i l i u c i u n t í í tcírr i lorinl é indu i t r in l par 
p r o f i n c i » , partiilos 7 puebluk donde no 
existan r e c á u i l a d o r t s en7 v i r tud de IÍC4<:-
tecion públ fca . •".r 
A r t . 2.'?>i'. T a rabien se a ú u n r i a r á n las 
cobranz68:de equella3 provincia?, p a r l i -
dos y ^ueblbS'en que, a 'üdque haya re- -
cáuda i lores , t e iminen saa lcdntratos en 
el c o r r i e ü f e a i i o . s.-:,': ;:.<; 
A r t 3 ^ ^ . C u n el anuncio se inserta*-
rán la presente ins t rucc ión y una rela-
ciun de Yddos^tos di^tritus ¡nauiiiripales 
que c a r e z c á n ' d e recnudadorra ó te rmÍ-< 
oeo los cfinUatos í x i s t e n t é s en el a ñ o ¡ 
actual, e i p r e s á n d u s e el i i r ípor le del t r i -
mestre pdr 'cbda contr itñicíon y sus re* ; 
cargos, eonio t ipo regoladunde lus prer 
míos y de ' l«f fianza q u é deban (irestaf. 
los licitrfdbifei <: 1 í 1; • 
A r l tífí. X a subasta: se. celebrar A eo 
el despacho , 'y bajo la pre í idenc iu del i 
Gobernaííoirt"dDn asistencia del A d c r i i ^ ' 
n i s t r a d o f , í ' K r b m o t o r ü s c a t y escribano! 
del juzgádó<d& la Hacienda. ' . : 
A r t . 5* . X a s proposiciones se p r e - ' 
s e n t a r ó n ' e n e l í G n b i e r n o "civil on pliegos• 
cerrados ' "y af rey ludas exactamente a l . 
adjunlu tiiodelb, fijando e l ' t i empo da la 
duraeion d é V d o n t r a t o , q u é 110 e x c e d e r é 
de cuat fo 'of io i , y e x p r e s á n d o s e en letra 
y con t o d a ' c l á r i d a d el premio por cada 
con t r i buc ión y por toda lá provincia, ' 
partido ó pueblo. ¡~ '• 
E l p r e m i ó ' m á x i m o es' de 3 rs. por: 
1 0 0 en. lo '- . terri torial , ¡ y ' 3 rs. 3 0 mrs.; 
por 100 ón la industrial.••J-
S e r á titila1 !toda propos ic ión que tras-
pase de esle l imi te ; que contenga c l á u -
sula a lgUná 'condic iona l , ' , ó que no c o m -
pr tnda A las idos conlr ibucionej . 1 
A r t . fii^'.lA cada propos ic ión d e b e r á ! 
acompof iá rse- por el t ic i tádor carta 'de. 
pago ó .certificación de pr ó vio depósi tor 
en la C ^ g é á e r a l ó s u c u ñ t ü e s de un 2: 
por lOf r de l ' impor te de un tr imestre de ; 
los distri tos éobra lo r iod l á ic¡iyas cobrau-
zas hubidse hecho postura. 
E n ¿qi iWalencia de: prévio depós i to 
pueden , i á s ' G o b e r n a d o r e s admi t i r ta g. i-
rant ia necesaria de personó de c r é d i t o . y . 
a r r a igo - ' e r i . v i í l a de los datos que posea, 
la A d m i n i s t r a c i ó n r e s p e c t ó ti la r apac i - . 
dad t r i b i i t i r l a é importancia de la cuo-
ta te r r i to r ia l que salt-Klga. 
E l depós i to podrá hacerse en m e t á -
lico ó en.cualquiera d é los efectos de l a \ 
Deuda del Estado, bajo los tipos que se 
designan para las fianzas 'de tistoa con-
tratos. •••''<: ¡ • - . 
S i á la' apertura del pliego en e r e c -
to de la SuÚasta resultare un hnberse 
constituido, el depós i to , ó presentado la1 
g a r a n t í a bacante , ó ud ascendiere aquel 
& la cantidad determinada, s e r á desl íe-
chada lo . 'proposic ión por. mas ventajosa 
que sea. ' 
A r t . ' 7? I.a p ropos ic ión general qtio 
abrace'todos los puetilos. de uun p r o v i n -
cia s e r á preferida á l a ; p a r c i a l siempre 
que el premio de cobranza no exceda 
de) m á x i m o prefijndo > 
A r t , S," Las proposiciones parcia-
l i s serón autepucslns a las de su misma 
clase, cuamln nquellns alcancen a mayor 
n ú n i e i o ' i l e . d i s t r i t o s que e^los. 
A r t . .9 ." Oe liis propo-i i - ínnrs iienc-
rnles y parcinli-s [ne'ec»'i¡i ln preferen-
cia enire^ las di: su mismn clitse y c i r -
cunslniicias la que comprenda un p re -
IIJÍ» menor. 
A r t . 10 . E n el caso do empate, por 
ser' i g u a l é el n ú m e r o d e di^lr i los y loa 
premios se ab r i r á en el nelit unu'nuevn 
l ici torinn á la voz. por espurio de un 
cuarto de hora entre los intere.ados. 
• S i alguno de estos no; respondiere 
por sf ó por encargado.al efecto con do-
cumento bastante, se e n l e u d e r á que de-
clin a su derecho. 
—3 
A r t . 1 1 . t o s ayuntamientos queda.! 
ifexcíuídos de la lícítactvii ó la; cobranza 
:de sus respectivos dislri.tos,,.! i -
A r t . .12, Dada la hora señalada pa - , 
ra el remate,, no se. a d m i t i r á ya pliiegp 
alguno, .sea c u a l . fuere, e l bemfficio que 
pudiere ofrecer. . . . . 
>' A r t . .13 , P r i n c i p i a r á ?! acto con la 
lectura do la presente insl.tucciup y .de 
las p r o p o y e í o n e a presentadas,, exttf"-:-; 
d iéndose acta de las .circunstqucjins iéseñ-.. 
c íales de todas ellas j de la adjuijiracion , 
. interina de cobran zas qtie jtaga la Junta , , 
cuyos itidividups, asi corpo lus .IÍcitadofe»:: 
favorecidos., la firmarán,; , , ; ..„ 
A r t . .14, t a Admi i i i s t roc ion devol-
verá inmediatamente los cortajt ide pago.; 
del p r év io .depós i to de .los. l ir i tndores ó , 
quien 110 $e adjudique cobranza, a lguna , . 
conservando Ips restant?s h a s t a i c l : o t ü r r : 
gamieuto de la cscr i tgfa de Doiiza.;, . . 
¡I A r t . . 15 , .Los Gobernadores r e m i t í - t 
r á n desde l uego , a ¡ l a . Diref.'cipq de.l rami? : 
u n ejemplar de l . fiatetin. oficial en que , 
se inser.torpn jos anuncipS'de la subasta,-, 
el acta dc l recnute, iBs.ptppfl i iciorie^ad-, , 
mit iuas; y , en.catpeta. sepprAda .ludas Ja^; 
que se hubiesen pimío do. 
t L a P i r e c c i o n . c o p s u l t a r á al Gobierno 
lestos expediente^ p i r a su a p r o b a c í p o , s i ; , 
la mereciesen. . . ;.¡ . ; , 
; A r t . l t i . .Nqmbrodos que fueren los 
recaudai íor .es , SIJ e l e v a r á n inmediata.. . 
mente (os .contratos. A escritura :púb l i ca , 
[.con lo A d m i n i s t r n c i o n , . presentando .y 
formalizando ,aquel lo i . la , , l ianza corresn. 
poodiente antes d e . terminar e l . ú l t imo, 
mes del segundo, t r imestre del presente, 
. año; y. de. no verif icarlo, coduca ráu s u í 
numbr8mientps,.y p e r d e r á n ademas; e l . 
depós i to p r é v j o , ó se e x i g i r á su impor te 
al fiado.n . . . . ^ . . . . . .-. .= 
Los derechos, de la .escritura y copia 
que se c o n s e r y a r á en la A d m i n i s t r a c i ó n , . 
s e r á n de cuenta del r e m a t n n t é . . .. 
¡ A r l . . 1 7 . Caducado el nombromiento 1 
del recoudpdo.r por f a l t a .de , f i ann ó ; p p r : 
cualquiera. o t ;a causa .producida, por !el., 
'mismo, se ap í ica rá el depós | to próviOiái 
píenos . r epara r en los gastos de i n t e r é s 
; c o m ú n .do Jas. dos contiib.ucipnes en la-
parle que. corresponda A. cada .djstrjio:! 
jmun ic ipaL 
: A r t . 18 . . E l i m p o i t c de; la fianza 
será, de, un tr imestre de amb.is contr ibu-
ciones con sus recargos .por cada uno: 
de los distri tos adjuntqs, y podrá.,cppsÍü-: 
t ir en. cualquiera .de,Ia$ especies;, s i -
guientes: 
E n metó l i co , paga ré s .y giros del Te-
soro , y en" billetes ó cartas de pago del 
anticipo reiritegrflb|eildecr^tado.;eq ,1,9. 
de M a y o del a ñ o . ü i t i m o por todo su 
valor itominHÍ. 
E n ocfiones de carreteras, obligacio-
nes negociadas de compras ,de bienes,de 
encomiendas.y efectos de la Deuda p i i ; 
bl ica , al precio corriente ep-la Boísa en 
el dia anterior al que.'se presente,el de-
pós i to . 
T a m b i é n son admisibles en fincas 
las dos terceras parles del importe de! 
I r imes l re , con aumento de otra tercera 
parte mas de aquellas; pero sin que rmn-. 
ca deje de preslaise la otra tercera res-
tante en me tá l i co en cualquiera de las 
d e m á s especies designadas en tos p á r r a -
fos anlerjores, bnjo los tipos indiradys. 
A r t . 19. I)e lus fiariziis en uintíilicf» 
pe rc ib i r án loa rccauilndores el iiileitis 
üiiual de cinco por ciento que «Má di!-
(e rminn . ió por ín tcgMu-ipu vidente pu-
ra el seryiriu de la (jija do, do ji ó-.i tos. 
A r t . 2 0 , . Las nir tns de pagt» de tas 
cautiiludes (-n m e t á l i r o (i efectos del Ks-
tudo, depositndiis en fianzíi de estos coo-
trntos. se e n t r e g a r á n en I» Adminis t ra -
c ion , bajo el opnr tmm reoib(), para ipie 
en raso tieccfaiin npltí juc In misma iit-
niediatntpeutfi fu importe á cubrir los 
descub íe r lns en que pudieran incur r i r 
tus roraudihlores; 110 s iéndoles devueltas 
sin que [ i révinmeí i tc constí: su solvencia 
con I» Hacienda por medio de certifica-
ción de los administradores. 
A r t . 2 1 . L a cobranza de las espi ta - 1 
Jes de proyínc ía se h a r á Avi |omici l io , . se-
g ú n lo , mandado,.en (lefií ¿ r d e n ,rfe 2 5 
de Junio, de, 1 8 4 9 ; y, ^n ej caso dA"' no." 
ser nombrailo r e c a í n l a d o r , c o r r e r á á car-'.' 
go de la A i lmiu i s t roc ion , con' sujeción 
0 p res t ípuo- to y á cuenta justificada de 
In inversión de tos premios, ap l i cándose 
el snt'ranlc que resulte ó menos repar-
t i r en gastos de i n t e r é s , c o m ú n de la i . " 
dos, con t r i6uc íónes . 
A r t 2 2 . Las Admiñ i s t r ác iones fáci-
j i t a r án á tos recaudadores con ta p u n -
tualidad y en la formo prevenida los do-.. 
cjimenVos nécesBrios parado cobranza , . j . 
los Gobernadores Irs a u x i l i a r á n efieliz-
;mcn tü eú é l - d e s c m p e ñ o de su cometido;: 
. A r t . 23 . Los recaudadores ñ o p o : 
d r á n ceder- á o t ro sugeto todas ó parte 
de ;lus cobranzas de su cargo. Tienen no 
obstante lá facultad de nombrar agentes 
s ü b a l l e r i i o s , con arreglu' ial n r U c u l » ; 2 2 . 
de ta ins t rucc ión de 5 . d é Setiembre de 
.1843 y é e reclamar de la Adminis t ra- : , 
cion contra los mismos , según lo d i s - . 
ptifsto e t i . I leul orden d e ¡ 4 de A ü r i l . d e 
. 1 8 5 1 , ' l o s apremios y*?ejecuciones cor*!, 
respondie t i t és por la via gubernativa pa-
ra rei t í légcArse de las. cantidades q u é . 
tes adeudaren y que ptocedan de la cU>): 
, t ranza . ¡A- ' es ta clase d é reclamaciones isa 
acompf t f ia rá ;e ! oportuno -cert i f icar to¡del . 
d e s c u b i e í - í o / con d is t inc ión de pueblos,, 
contribuciones y participes. 
A r t . - 2 1 . ¡ T o d o recaudador contrae, 
el compromiso de ingresar en las cajas. 
. del Tesoro , semanklmente ó en periodos 
roas cor tos , si la admin i s t r ac ión lo ere-
yete conveniente y necesario, pero s iem- , 
pre arites:del ú l t i m o diá dul segundo mes. 
del t r i m e s t r e , el impor te de las cuotas '• 
y recargos del mi smo , i escfpi-ioni^de 
aquellas de que acredite documentHlm'én- . 
te; estar-isiguiendo los: procedimientos 
ejecutivos;:.v1 ; 
7 f S i a s í no, lo hÍciere¿ p r in ( ' ip ia rA:e l . 
apremio contra él desde el dia l.D del 
.tercer mes. en la forma que es tá p r e v é -
•.líida. 
7 ' A r t . ' 2 3 . ' . Son t a m b i é n responsables, 
los recaudadores de todos los descubier-
tos e n í q u e ^ p o r su negligencia incurran : 
.los contribuyentes: pe ró^aun en el caso 
de haber cesado en su cargo la p r e s t a r á , 
la H » c i e n d a : p » r a su reintegro l o s a u x í - . 
1 ios que la reclamaren y: procedan con < 
arreglo A'. instrucción. * 
A r U : 2 6 . ' N i n g ú n contrato p o d r á res- . 
c indirs íT sii i !la conformidad d« las: dos 
,[-arlos rcoritratantea, ."ir'ésérváridos'e''; l a ' 
.Hacienda sin e m b a r g ó la ' facultad: <de 
exonerar de;su t nrgo ú ló* recnuilado-- •  
.res que fuitaren al t-umplimienln de sús , 
deberes,, sin perjmfNo do exigirlfiM ador 
mns lo< responsattdidad en que hubiesen 
incurr ido. • 
A r l . 2 7 . : Los recaudadores r e n d i r á n 
.á la Admini.i traciitn la.cuenta documen--
Inda de cada trimestre al vencimiento 
del mismo, aunque no les fuere posiMe.-
lerniinar-^atgun expediente de aprumio; 
dentro, del .propio trimestre á que cor -
responda eí adeudo- , ; , 
, Et cargo de la cuenta :será el que la 
Admin i s t r ac ión les tuviese abierto. 
L a data'.se c o m p o n d r á : 
l ' r imero , ¡ De tas cantidades entrega-
das en las.cajas del Tesoro y de lus que 
hobiesL'n obtenido las correspondieules 
catli is de pago. . : 
Segundo ' Del importe de las ruotns 
decluniiííib fultidas por (u Autor i i ind com-
p í t e n t e . 
Y tercero. Como data interina, los 
r u ó l a s para rujo cobro pe hubiese ex pe-, 
dido apreniio y estuviesen en insirt iccion 
los expedientes; pero, en et concepto do 
que los recaudadores 110 quetliui libres 
de la rcspoosiildlidad de aquellas Itnsln 
la ap robac ión didinit iva, ya d i e ron .po r 
rebultado la cobranza ó In adjudicación 
de bienes embnrgfldos, ó la declaraciou 
de insolvencia. * 
A r t . 28 . Quedan sujetos ademas á 
las prevenciones coutenidas en el R e a l 
decreto de 2 3 de M a y o de 1 8 1 5 , T w -
tfU£cion de.^j.de,,Setiembre, del p n . p í o 
afibi. Reates ó rdenes ,de 3 de Se l ie inbre 
de 1847 . 18 de Nov iembre de 1810 , , 
Réá l dec fc la de 23 de Jun io de 1 8 3 0 , 
a r t icu lo 12 de la In s t rucc ión de 2 0 de 
Dic iembre de 1847,-y c i rcu lar de la Di r 
.reccion de 2 3 de Ju l io del mismo a ñ o . 
• C a m b i e n es tán obligados a hacer U Í O 
de los recibos de t a l ó n , con arreglo á lo 
mandado en Real ó r d e n de 2 6 de J u l i o 
Üe 1833 i ó á lo que sobre este p u n t ó se 
-determine posteriormente. 
; A r t . 2 9 . Cualquiera reformo que én 
los instrucciones y disposiciones vigentes 
5el Gobierno creyere oportuno in t roducir , 
no do rá derecho á los recaudadores • pa-
ra rec lamar ' indemnizac ión de ninguna ' 
•claxe pero podran pedir la' reitcísidn de 
su contrato, .que les se rá concedida al 
itermitmr el t r imestre-en- que la. hubie- • 
sen soticit'ndo 
A r t ' . 3 0 y ' ú l t i m o . ' N o se a d m i t i r á 
propos ic ión para estos cargos á tos em-
pleados del Gobierno en activo servicio; , 
<y en el caso de que a lgún .recaudador 
obtuviere* destino púb l ico , c e s a r á en la 
cobranza al fimifizar el t r imestre dentro 
•del cual se le hubiera conferido su nom-
bramiento. . . . 
M a d r i d 3 de M a r z o de í 8 5 5 * - M o -
doz. 
. Modelo-de propotieion. 
D. F.- de TÍ, vecino de.-ú,- E n t e r a d o 
.de las cmidiclonés que 'de tc rmina la Ins-
¡ t rucc ípn de 5 del mes<actual,1;Jiac.e p r o -
posición por el plazo del segundo semes-
tre del corriente a ñ o y los sucesivos de 
1836...... á las cobranzas de las r o n l t i . 
buciones ter r i tor ia l é industr ial de la 
• provincia de...... (ó de los partidos ó pútf-
se b l w que expresan d c o n t i n u a c i ó n ) bajo 
Jlos premios .que se fijan, aí\omp*ñ»ín/(* 
en g a r a n t í a de la misma- el crr t i fKatfo 
del pr'évió depós i to que e s t á ' p r é v e n i i J o . 
Para toda tina 'provincia! 
Premios. E n la . l e r r i t n m j á. ... por I C O 
Idem. K n la industrial , á por 1 0 0 
Para partidos ó pueblos determinados. 
Partido de,..,., ó püeblv de:. 
Alcalá , Argnnda y Arpe te con los 
premios de.,'.... pur 100 Cu lá l « r H t o r ¡ a l , 
y de ..... p o r . 1 0 9 en la i r idust i ia l . 
Fecha y firma. 
Adver tenc ia» E l p t a i ó para las c o -
bruiizns á que- se refiere el ar t . 2.* de 
la lus l rucc ibn , debe entenderse desda l . " 
de Ene ro de 1 8 S Ü . 
-ti': 
NOT.V i t las Aynntamiiñloi cuya recáiMttoñ.de tonirlbupiótin «é s o r á á p ú -
blica siilmsla el d í a 15 del praenir. mu, con í s p r e s i o n Üe7o que sitisfacih en 
«« irimesírc -pur lerriiorial y süitsidiQt cQrt j V c l u s í ó n de los r W o r y o s a « í o r f -
zadM. siendo fi.tatal-de anibas contribuciones el,tipo para l a fianza IJIU ha 
de. otonjarse para garantizar ta recaudación. ' 
i : 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
' Importe . , 
¿e ••! tn'iDcflra 
TEBAITOIIIAI. 
A l g u M i ) . •. ' '•••' • ' • • 
A l i j u . . . 
Almnnza. . . . . . . . 
Ardmi , . . . . . . 
A>l(.ris». . 
Aii.íiiiiíras. •. . . . 
Uei i l le r i i . . . .. . . 
U i m a r . . . . . . . . 
Uerai inos del Cnmino . . . 
Buíli lUi. . . :. . . , 
CiibrtTO*. . •''; . . : . 
Cabi illíiues.. . . : > 
Calzatln.. . . . . . . 
Cinnpíizu.^. , . . . . * 
CIID[>O da Vi l lavtJé) . ' . ' . 
Catiiiiej:!.^.. . . . . . 
C á r h i t í n e s . ' . . . 
C a r r i t o . . • . . .. . . 
CiisUlfiilé. . . . . . . 
C a s U i l l o Je tos P o l m a r e s . . 
^ i ^ l r o r u l l i i i n . . . . 
Cíiíslroemilrigo. . . . 
Gti.lrofut!rle 
CiistniihuijHrfa. . . . 
Ca.tiillo j Vetilla. . . 
Cea 
Cebatiico 
Cebronet del R i ó . . • .• 
Cimanes del Tejar. . . 
G m e n c s de . la V e g a . . . 
Chozns . . . . . . . . . . •, . . 
Corbi l los de los Olerofc • . 
Cuti i l los d e ' R u n l » . . • 
Cuadros. • * . * . . . «: •* « 
Cubil los de los Oleres . . 
C o s t r o í i e r r o . . • • • 
Des t r i ans . ' . ' '• *• ' • • « 
Escobor. . . > • • 
E l Burgo . 1 2 . 1 1 7 
Fresno de la V e g a . . . . . . . 
l ' ue t i t eá de Corbajnl. 
Gnllegui i loa. . . • 
Oarrnfe. . . . . 
Oordonc i l lo . , . 
Gorda l i za del P i n o . 
Gusendos 
Gradefes. 
11 ,973 
20 ,767 
5 . 8 U 
17 .395 
18,962 
1 1 . 7 1 0 
. 5 .485 
1 8 , 0 6 7 
4 .810 
10 2 1 1 
' 1 2 , 5 6 5 -
1 1 , 6 1 3 ' 
. 7 .899 
6 ,960 
O . ü ü i 
3 .835 
8.631 
11 .604 
8 ,062 
5 ,462 
10 ,226 
13 .376 
6.731 
2 ,506 
4 ,508 
7 .497 
8 ,855 
1 0 , 0 1 7 
7 ,961 
11 ,707 
.17 .031 
11 ,804 
115.348 
11 ,08o 
. . 7 .714 
3 .452 
7 ,431 
5 ,576 ' 
4 ,990 
18 ,686 
16.987 
7 .330 
4 ,196 
11 ,282 
4 2 . 8 3 1 ' 
Gro ja l r / . S O l 
Hospi ta l de O n i g o . 
I n i c i ó 
izagre 
J u a r i l l a . . . . . . 
Joara 
L a Ua i i eza . . . . • 
1.a Krc ina 
Laguna de Negr i l los . . 
Laguna Dalgft.. . * 
1.a Mii¡m 
L ó n r a r a . . . . . 
L a Vega do A l i m n z a . 
L i t i o 
L o s I W r i o s de L u n a . . 
I .unl lo 
l . l n m u d e la R i b e r a . 
Las Oronhes. • . • 
M a j a z . 
9 ,131 
5.419 
10 ,581 
11 ,328 
9 ,179 
2 0 , 0 3 5 
11 ,828 
14 .437 
7 ,871 
15 .778 
10 ,401 
6 ,615 
6,703 
« , 0 6 7 
10,743 
1 2 , 6 9 1 
7 ,903 
4 .615 
J l a i i s i l l a de las M u í a s JfSSÜ! 
A l a l á d e o n 
J la ta l lnna de V e g o c e r t e f » . . . . 
^Matanza. • • 
M u r í a s de Paredes 
ALuis i l l a M a y o r 
Oseja da Sajombre 
O o z o n i l l a . , 
O t e r o de Escarpi to . . . . . . 
l'njares de los Ute ros 
Palacios del S i l 
Palacios de la Va ldue rna . . • • 
Pobladura de P d a y o G a r d a . . • 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del P á r a m o 
Prn i lo r rey . 1 3 . 0 9 7 
P rado 6 V i l l a de P r a d o 4 .2^8 
Q u i u l s m j Congo»!», . , , , , . 9 ,119 
14 ,876 
1.719 
10 ,511 
12 ,188 
12 ,450 
3 .439 
11,811 
9.801) 
14,507 
S ,500 
8,701 
4 ,698 
3 .680 
8 .021 
íd. ÍJ. ¡J. •' 
. arestoto. ... 
1 ,144 
1.155 
1,589 
4 1 0 
14 ,309 
- • 4 8 8 : 
2 4 9 
' 2 , 2 6 7 
U S 
431 
•;•.:.< 2 3 1 ' -
3 1 2 
198 • 
2 5 0 -
261 
2 6 8 
• 1,190 
1.237 
2 7 1 
1,867 
7 9 8 
2 ,100 
1 1 7 
4 7 
6 8 9 
361 
3 5 5 
1.012 
10.2 
2 8 8 
1 1 1 
5 0 0 
527 
6 2 3 . 
119 . 
31 
6 1 0 
2 8 9 
3 4 2 
1,062 
2 2 0 
1 3 0 9 
1,167 
6 0 4 
4 7 
1 1 3 
1,517 
1,107 
1,090 
2 4 1 
5 7 0 
1 6 0 
196 
8 ,931 
3 2 o 
9 7 5 
5 8 2 
4 2 8 
3 9 8 
4 6 0 
1,030 
2 8 7 
1,008 
7 2 7 
537 
2 5 5 
4 ,902 
196 
4 2 3 
3 2 8 
4 8 9 
3 8 3 
2 7 C 
2 2 1 
9 1 5 
1 8 9 
5 4 1 
7 8 9 
8 9 2 
151 
1,221 
2 ,773 
5 1 
3 9 6 
TOTAL. 
13,117 
21 ,922 
7 ,403 
17,835 
33,27.1 
1 2 . 2 0 1 . 
5 ,734 
2 0 , 3 6 4 
4 ,925 
10,675 
12 ,796 
11 .925 
7 ,790 
>7,210 . 
6 ,865 
4 ,103 
9 8 2 1 
12,811 
8 ,336 
7 ,329 
11 ,021 
15.476 
6 ,848 
2 ,553 
5 ,177 
7 ,838 
9 ,210 
11 .629 
8,303 
11 ,995 
17 .442 
12 .304 
16 .875 
11 ,708 
7 ,833 
3,483 
8 , 0 6 í 
5,865 
12,789 
12,628 
5.210 
19 ,995 
18 .151 
7 ,931 
4 ,213 
11,695 
11 .378 
18,311 
10 ,221 
5 ,603 
11 ,151 
11 ,788 
9,373 
28 ,969 
12,183 
1 5 . 4 1 2 
8.153 
16 ,206 
10 ,802 
7,0Bo 
7 ,739 
6 ,351 
11.751 
13 ,421 
8 ,440 
4 ,870 
18 ,641 
15 .072 
5 ,142 
10.839 
12.977 
12,833 
3 ,715 
12 ,055 
10,721 
14 ,756 
9,011 
9 ,550 
5 .290 
3,831 
9 ,215 
1 5 , 8 7 2 
4 .282 
9 , 8 1 5 
•4— ; ' 
Qmntan'n del C o s t l l l í . . , '.' 
QuihiuDB de I t ane ros . ' ' . . . ' 
(¿uitttari'a del Marco . . . . • 
Quininf i i l la de S ó m o z a . .' . 
Ilabiinal del Camino . . . . . 
Begueras. . . . . . . . . . 
Iteneilo;. . ' . ; . . • . 
Ueye ' ro . ; \ - ; ' 
l íequejo ' j C o r d s . . . ' . , . 
K iego de l a Vega ; . . . . 
B ie l l o . . . . '. . . . . 
Ú ia t eeó de T a p i a » . . . ' . 
Hodtezmo; . 
Robledo de la Valduerna . . . 
Koperué log . • . .. . . ' . 
Saelices del R i ó / ' , v . . . 
Sahn(;uii. . '.' : " ' . . ' . " . ' ' 
San A d r i á n d e l ' V a l l e . . . . .' 
Sa i i t a 'Có lo rñba d é Cnruef i» . . 
fan ta .Colo ' rnbá d é S ó m o z a . . . 
San ia C t i s l i n a » . ' 1 . . . 
San Cr i s tóba l de lá Polan lera . . 
San Kstebafi de Nogales. . . 
Santo M a r í a del P ü r a m o . ' . • 
Santa M a r í a de O r d á s . . . . 
Santa M a r i n a del R e j . . ' . 
Santas M a r í a s . . . • . . . . 
San M i l l á p . . . ' • '. . . 
Santiago j l l l l a s ; . . . . . 
Kanübnñez de la lula» . 
San Pedro de Bércinnos . . . . 
San Justo de la Vega. ' . ; .• 
Soto y A m i o . . . . . . . 
So lo ile la Vega . . . . 
T o r a l dé los Guzmanes . . . . 
Turc ia 
Truchas. . . . . . . . . 
Valdemora, . . . . . . . 
Va ldev lmbre . 
Voldefreáno. . . . . . • . 
VaWcUigueros.. 
Va tdepolo . . . . . . . . 
Valderas. . . . 
Volder rey . . . . , ' . . . 
V a l de San Lorenzo. . . . . 
Valderrueda. . . . . ,. '. 
Valdesamario . . . . . . . 
V a l » e r d e del Camino . . . '. 
Valencia' de D . Juan 
Vegahene ra . . . . . . . 
Vegamian. • . . . . . . 
Vegnrienza 
Vegas del Condado 
Vi l lob l ino de IB Ceana. • . * 
Villacó . 
Villadangos 
Vi l lademor 
Vil lnfer 
V'htnmandos 
V i l l a m a ñ a n . . . . . . . 
V i l l n m n r l i o de D . S a n c h o . . . 
V i l l a m l z a r 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n 
Volverde Enr ique 
V i l l a s e l i n . . 
Vil lnnueva de J a m ú z . . . . 
Vi l lanueva de lus Manzanas. . 
Vi l loornate 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Villaqucjido 
Vit larejo, . . . . . . . 
Vi l la res 
Villasabariego 
Vlllavelasco 
Vi l l averdu de Arcayos . . . . 
Vi l lazala 
Vi l l eza . 
V i l l a m c j i l . . . . . . . . 
Vi l lnmura t ie l . 
Vil lñl iraz 
Vega de Iiifoiiíoncs 
Zotes 
• ' 9 ,083 
1 5 . 2 5 7 • 
7 ,162 
9.851 
"13.036 
• 5 ,475 
8 .304 
- 3 .053 : 
8 .712 
1 3 , 5 4 0 • 
11 .931 
•7 ,990 
9 ,188 -
5 .402 
4 , 8 8 6 -
• 7 ,136 -
1 6 . 0 6 3 
•3,967 -
10 ,117 
1 3 . 6 3 5 
11 .311 
16 .875 
6 .31o 
3 ,894 
5 ,500 -
2 0 , 6 4 7 
16 ,842 
6,197 
7 .339 
8 ,759 
11 ,166 
19 ,161 
10,486-
2 5 , 6 8 5 
10 .724 
14 ,158 
16 .417 
5 .252 
1 6 , 3 5 1 . 
18 .405 
6 .144 
10 .037 
48 ,204 
16 .677 
12 .289 
10 ,678 
3,199 
9 .859 
1 8 , 1 7 0 
' 2 .630 
5,373 • 
8 .483 
20 .661 
12.265 
7 . 8 3 2 
5 ,730 
8,116 
8 .327 
6,2t)o 
11 .939 
3,018 
16 ,298 
10,913 
11 ,123 
4 . 6 8 1 ' 
12 .224 
12,011 
10 .684 
8,021 
6,397 
8,989 
21 .676 
17,912 
13,155 
16,957 
2 ,915 
13,623 
5,013 
7,632 
7 .130 
9,051 
« 3 6 7 
9,209 
; 6írt 
l ; 2 2 8 
: 4 0 4 
1 .211 . 
1,935 
6 4 6 
1,100 
' 2 5 1 
1,058 
7 1 1 
1.B66 
6 9 5 . 
1,161 
338 
8 6 2 
356 
4 ,234 
1 2 5 
9 7 8 
8 ,149 
4 1 1 
l i 6 2 0 
3 8 3 
1,436 
2 6 3 
2 ,329 
4 1 9 
2 5 0 
2 ,700 
5 9 b 
6 7 5 
2 ,515 
8 2 8 
2 ,063 
1.548 
7 1 6 
1,556 
1 0 
9.16 
. 7 0 8 . 
888 
1 9 4 
7 ,211 
4 5 6 
2 ,380 
3 8 3 
;:167 
5 9 5 -
2 ,121 
. 661 
6 3 9 
151 
1,004 
8 5 0 
528 
4 1 0 
3 7 9 
2 4 2 
3 0 0 
2 ,146 
315 
3 5 3 
2 1 3 
7 5 0 
81 
8 6 0 
1,190 
537 
2 2 6 
274 
524 
1.554 
5 9 5 
347 
5 3 8 
160 
1,631 
4 7 
2 6 2 
9 8 
216 
128 
1,743 
9 ,753! 
1 6 , 4 8 5 
7¿56(» 
1 1 , 0 6 2 ' 
-14 ,971 
6 ,121 
;:9,40.4 • 
3 . 3 0 1 
9 . 7 7 0 -
1 4 , 2 5 1 ; 
1 3 ¡ 4 9 7 . 
- 8 , 6 8 5 " 
1 0 . 3 4 » . . ' 
5 . 740 
- 5 , 7 4 8 
7 ¡ 4 9 2 
2 0 , 2 9 7 
4 , 092 
1 1 , 0 9 5 -
1 8 , 7 8 4 - . 
I I ¡ 7 2 2 
1 8 . 4 9 5 . 
.16,698. 
5 . 3 3 0 ' 
- 5 ,763 
2 2 , 9 7 6 
17 .261 
6 ,417 
1 0 . 0 5 9 . 
9 ,354 
11 ,841 
2 1 , 6 7 0 
1 1 3 1 4 
2 7 . 7 4 8 - : 
1 2 . 2 7 2 
1 4 , 9 0 1 
1 7 , 9 7 3 
5 ,262 
17 ,300 /. 
1 9 , 1 1 3 - . 
7 ,032 
19 .531 
5 5 . 4 1 8 
1 7 , 0 5 3 . : 
1 4 , 6 6 9 . : 
1 1 , 0 6 3 i 
3 ,366 
1 0 , 1 5 1 
20 .591 ' i 
3 ,311 
6 , 0 7 2 
8 ,931 . 
2 1 , 6 0 5 
1 3 , 1 2 5 
8 ,360 
6 ,140 
8 ,195 
8 ,569 
6 ,565 
1 4 , 3 8 5 
5,363 
16,631 
11 ,186 
12 ,173 
1 .762 
1 2 , 7 8 1 
13 ,531 
11,221 
8 ,230 
5,671 
9,183 
2 3 . 2 2 9 
18 .537 
1 3 . 7 0 2 
1 7 , 5 1 5 
3 ,105 
1 5 , 2 5 1 
5 ,690 
7 , 8 9 4 
7,5 ¡ 8 
9 ,267 
8,195 
10 ,952 
ANUNCIO PARTJCULAn. 
El ilia 30 de Octubre fue eslra-
viada do l us pastos do L h n o s ile 
Alba una yegua |ielo negro, fronti-
na, do tí anos, d e leche por haber 
vendido la cria, alzada 7 cuartas, 
horrada de las manos, los cascus de 
los pies l a r g o a y inclinados para 
adentro; so suplica & la persona 
((ue sepa su paradero iiá parte á 
Francisco Costilla en Llanos y it 
Snmingn Fernandez en esta ciudad 
calle do S. I'cdro, quienes darán 
una gratificación. 
luiprcnta de la Viuda é Hijos d« MiDoa, 
